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Türkiye’nin ilk modern
dans topluluğu
Türkuaz Modern Dans Topluluğu'nun gösterisi günün gözde etkinliklerinden...
intl-ıliimanlilePaco 
PenaveJohn 
VVilllamsınson 
konserleri ise bu 
aksam Açıkhava 
Tiyatrosunda
ÜRKİYE’nin ilk 
modern dans toplu­
luğu olan Türkuaz 
Modern Dans Topluluğu 19'- 
uncu Uluslararası İstanbul 
Festivali kapsamındaki ilk 
gösterisini bu akşam 18.30'- 
da Atatürk Kültür Merkezi'- 
ııdc gerçekleştirecek,
Temeli 1989 yılı başla­
rında atılan Türkuaz Dans 
Topluluğu, Aysun Aslan ve 
Aydın Teker'in korcografile- 
rinden oluşan repertuarı ile 
ilk temsilini 1990 Nisan'mda 
İstanbul'da verdi.
Çoğunluğunu İstanbul 
Devlet Opera ve Balesi sanat­
çılarının oluşturduğu toplu­
luk. aynı yıl Çeşme Festivali 
ile Polonya'da yapılan Sopot 
Festlvali’ne davet edildi. 
Sonbahar temsillerinin ar­
dından 1991 Mart'mda, 
ikinci repertuarına koreog­
raf Dilek Evgin'in bir eserini 
de katarak gösterilerini ser­
gileyen topluluk. Mayıs ve 
Haziran aylarında yurt içi 
İnmeler düzenledi.
Türkuaz Dans Toplu­
luğumun sanal yönetmeni 
Aysun Aslan. 1974 yılında 
Ankara Devlet Konservatu- 
varı Ba'e Bölümü'nü bitire­
rek Ankara Devlet Balcsi'ne 
katıldı. Aynı yıl. Gcyvan 
sZ'-Milli'n'm Vurduğu mo-
dern dans topluluğunda da 
çalışmaya başladı, ilk korc- 
ögrafilerini 1974 yılında 
izzet öz'ün ‘Sihirli Lamba' 
adlı TV programı için kısa 
danslar biçiminde gerçekleş­
tirdi. ,
1979 yılında İstanbul 
Devlet Opera ve Balesi’nc 
atanan Aslan, ¡981'de “Çe- 
şitlemeler"adlı ilk çalışması­
nı sahneledi. Bunu “Denge, 
Requem, Ayna" gibi diğer 
yapıtları izledi. 1985 yılında 
Ingiltere'de ihtisas yapan sa­
natçı. “Attila". “Hofmann'ın 
Masalları” operaları ile “As­
kerin öyküsü" müzikalinin 
korcografilerini yaptı. Sa­
natçı Devlet Tiyatrosu ve TV 
dizileri için de koreografiicr 
hazırladı.
Inti-Illimani, John Wil­
liams ve Paco Pena'nın İs­
tanbul Festivali çerçevesinde 
verecekleri ikinci konser bu 
akşam 21.30'da Açıkhava 
Tiyatrosu'nda gerçekleştiri­
lecek.
Bolşoy Buz Balesi, Ko-
rukent Rekreasyon Mer­
kezimdeki gösterisini
sürdürüyor.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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